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k･=[些 己 ]+1L (14)
として V,irtualArrayを等分割し,通し番号 NGに対してキーkをそれぞれ求める.ここで
Lは分割する際の VirtualArrayの 1部分の大きさである (例えば,5-10).先に求めた
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